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В работе рассматривается задача теории надежности [1], о распределении времени безотказной 
работы дублированной системы с восстановлением (облегченный резерв), с помощью процесса 
гибели и размножения. Длительность безотказной работы прибора имеет показательную плотность 
распределения ( )   xf x e , а длительность восстановления случайна с функцией плотности 
( )   xg x e . Следуя [2] и, обозначая Pk(x) вероятность того, что система в момент времени t 
находиться в состоянии Sk(k  0, 1, 2) получена система дифференциальных уравнений:  
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С учетом начальных условий: P0(0)  1, P1(0)  P2(0)  0 вероятность безотказной работы 
дублированной системы вычисляется по формуле: 
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где  2 21 12 2       Z . 
Предлагаемый подход построения модели позволяет найти вероятностные характеристики в 
случае дублирования с восстановлением для облегченного резерва. 
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